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Cantin – Rue du Moulinet
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156782
Damien Censier
1 La parcelle cadastrale C1223 localisée sur le territoire de la commune de Cantin a fait
l’objet d’une opération de diagnostic archéologique du 20/02/2013 au 22/02/2013. Les
aménagements en lien avec la mise en place d’une zone pavillonnaire sur une superficie
de 12 959 m2 allaient impacter le sous-sol de la parcelle et mettre en péril d’éventuels
vestiges archéologiques. Les diverses opérations de surveillance et de prospection sur
la  zone,  réalisées  au  cours  de  ces  dernières  décennies  par  le  service  d’archéologie
territorial (CADDAP) ont mis en évidence la présence d’une installation antique au lieu-
dit « Le Bef » à une centaine de mètres au nord-ouest de la parcelle. Cet établissement
semble associé à un chemin antique (Arras/Famars par Lewarde) dont le tracé pouvait
traverser  l’extrémité  nord-ouest  de  l’emprise.  La  possibilité  de  confirmer  et  de
caractériser  clairement  la  présence  d’une  voie  antique  à  cet  endroit  ainsi  que  la
probable mise au jour de vestiges funéraires, ont motivé la prescription. L’ouverture de
tranchées  d’observation  n’ont  révélé  aucun  aménagement.  Cette  absence  laisse
présager du développement de la chaussée soit sous l’actuelle rue du Moulinel, soit au
nord de celle-ci. L’existence d’un établissement au Haut-Empire semble confirmée par
la découverte d’une tombe à incinération associée à une fosse de rejet. La tombe, est
datée de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. Elle comporte une urne cinéraire associée à
un gobelet. Une fenêtre a été réalisée aux abords de cet ensemble, sans qu’aucun autre
vestige de cette période n’apparaissent.
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